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4．研究フィールド　先住民族タグバヌア　概要
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図３　コロン島のタグバヌア族　土地及び海洋資源所有・管理区域（PAFIDより提供）
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タグバヌア族は外部者の接触には比較的慣れているが、今日では外部者との接触により
様々なトラブルが発生している。カラミアン諸島には、非常に美しい砂浜やサンゴ礁に囲
まれた島々が存在しており、ダイビングのメッカとして多くの観光客が訪れて始めている。
その為に大規模の観光開発事業が計画されており、経済の中心であるブスアンガ島ではホ
テルの建設ラッシュが進んでおり、人口が急激に増加している。タグバヌア族の住むコロ
ン島や多くの島々にも多くの観光客が訪れるようになり、タグバヌア族の生活の場に足を
踏み入れる以上タグバヌア族の掟に従う必要がある事を理解していない観光客とのトラブ
ルが度々発生している。例えば、コロン島内部には非常に美しく海産資源の豊富な 10
の湖があり、カヤンガン湖やバラクーダ湖のように外部者にオープンとなっている
湖以外は外部者の立ち入りは禁止されているが、観光客が無断で湖に侵入してタグ
バヌア族に補導されるという事態が度々発生している。タグバヌア族にとって、湖は彼ら/
彼女らの言葉で“パンヤアアン(panyaan)＝神聖な水”と呼ばれている神聖な場所であり、
部族民でさえ長老の許可無しに立ち入ることは許されておらず、もしも無断で侵入すると
パンララブット（panlalabyut）＝大ダコに襲撃されると信じられているのだが、その意を
殆どの観光客は理解していない。更に観光客に侵入が許された場所であっても、ゴミのポ
イ捨て等で水を汚す行為は禁止されているが、それを無視する者も非常に多い。水に対す
る信仰心・尊敬心はタグバヌア族の精神的支柱であり、それを理解した観光客が増えてく
れることが彼ら/彼女らの切実な願いである。更に外部者による違法な漁業により海産資源
が減少しており、特にダイナマイトを使用した大量漁獲によって、サンゴ礁が破壊される
という事態が発生している。最近のパラワン州の持続可能な開発課（PCSD）の調査による
と、1989 年から 1995 年の間にタグバヌア族の住む島々での漁獲量はそれ以前の半分になっ
たという結果も報告されており、近年では更に急激に減少していると予想されている
（K.Zingapan and D.De Vera 1999）。コミュニティ組織のサラプンタが常に海を巡回して
違法な漁業の取り締まりを行っているが、観光開発が進むにつれ違法な漁業者が増加して
いるという現状である。 
 
５．先住民族タグバヌアコミュニティの内発的発展を促進する文化再発見型アクションリ
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5-1　ライフヒストリーリスニング&ライティングトレーニング（LHLWT）
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「コロン島に住むタグバヌアは、1970年代にブスアンガ島の町コロンにマーケットができるま
では、海産物は家庭で消費するか余ったものをコミュニティのメンバーと物々交換するだけだっ
た。それ以上の物は必要無かった。海産物でお金を作るという考え方が無かった。唯一お金と
交換したのは燕の巣だけだった。みんなお金が無い方が幸せだった。海で魚を取り、山でシカ
や野ブタを狩り、果物や木の実を集めてそれで良かった。それが今になって、お金ばかり考え
るタグバヌア族のメンバーが出てきているのが悲しい。確かに子どもの教育のことを考えると
お金が必要かもしれないが、そのために部族のルールを破って違法な場所で魚を取ったり、木
を切って売ったりする。それを悪いとも思わない者がでてきている。どんどん移住者が増えて
きているし、これからコミュニティがどうなるか心配だ。」	 　　カブガオの長老　A氏
「教育を受けられる若者が羨ましい。子どもの頃は、今のような教育を受けるのは難しかった。
その分若者にはできるだけしっかりとした教育を受けてほしい。自分達は教育を受けられなかっ
た分、外部から自分達の島に来て開発を行う者に対して対抗する手段を持たなかった。だから
どんどん昔住んでいた場所から追いやられた。今は土地も認められ平和に暮らせているが、土
地を追いやられた時は本当に苦しかった。私は外部者を排除したくないし、好意的に受け入れ
たいが、これから大規模な開発により多くの人が来れば自然が豊かで静かなタラは変わってし
まうかもかもしれない。若い人たちにはしっかりと教育を受けて、外部者とうまく交渉して今
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の環境を守ってほしい。その上で知恵を絞ってコミュニティの発展を考えてほしい」
	 	 	 	 	 	 	 	 	 タラの長老　B氏
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　　　フィールドワークの様子　　　　　　発見した山イモの一種　　　　　　ワークショップの様子
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ではない。食用としない Herbal Plant（薬草）の使い方を若者は知らない。食用以外の植物
を我々がどう活用していたか伝承することも大事だ」と話していた。 
フィールドワークが終了した後、５つのグループはカブガオのコミュニティホールに集
合し、自分のコミュニティに存在する植物をリストアップし、現在の農作物としての利用
状況を分析して活用方法を考えた。植物のリストアップについては、5 つのグループともセ
ルに書ききれないほど多くの植物をリストアップしていた。すべてのコミュニティに共通
するものとしては、穀物としては Cassaba（キャッサバイモ）Kamote（サツマイモの一種）、
Ube（紅イモ）、果物としてはココナッツやバナナそしてカラミアン諸島のお土産として有
名なカシューナッツが挙げられた。しかしかなりコミュニティによって植物のリストに違
いがあり、しかも農作物の活用の仕方が異なる事がワークショップより判明した。その理
由として、島による植物の生育状況の違いと土地の活用方法の違いがあるとの意見が挙が
った。コロン島のコミュニティでリストアップされた植物はほとんど農作物として活用さ
れていない事が判明したが、それは地形が大きな理由として関係しており、石灰岩ででき
たコロン島には非常に平地が少ない事から土地を各家庭に割り当てて使用しており、ほと
んどの植物は家庭の敷地内で栽培されているとの事であったが、ブエナビスタやタラとい
った地域では島がなだらかで平地が多く、農業用地が非常に広いのでココナッツやバナナ
といった果物を農地で栽培しているとの事であった。しかしそれらもコミュニティの農業
開発プランを立てて実施しているというよりは、外部者によるプランテーションで農業と
して行われているという状況の様子であった。つまり殆どすべてのコミュニティにおいて、
農業開発として積極的に植物を活用しているというよりは、存在するものを利用している
という状況であった。その為にこのワークショップは農業としての活用を考えるには貴重
な機会となったようで、「このワークショップを自分のコミュニティでも行って、若者と一
緒に農業として何ができるのか考えたい」とトルダコミュニティの長老が意見を述べてく
れたのが印象的であった。 
 
 
フィールドワークの様子    発見した山イモの一種     ワークショップの様子 
 
５－３ 持続可能な漁業開発再考ワークショップ 
 タグバヌア族にとって文化的及び社会的な繋がりの強い海産物の現在と過去の消費の仕
方について長老とのディスカッションを通して比較分析し、長老と若者が一緒になって将
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5-3　持続可能な漁業開発再考ワークショップ
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来的な持続可能な漁業開発の可能性を探るワークショップを実施した。このワークショッ
プでは、PLA の「時間に関するツール」として４つのセルからなるマトリックスを活用し
た。１つ目のセルには、①海産物をリストアップし、残り３つのセルには②マーケットで
売られている（Sold in Market）、③家族で消費している（Used for House Consumption）、
④消費せず（No Use）をそれぞれチェックする方式を採用した。但し残り 3 つのセルは
それぞれ半分に割り、長老の話を基にしてマーケットができる「1970 年代以前」と「現在」
の消費及び商売の仕方を比較できるようにした。 
 海産物のリストアップについては、すべてのコミュニティが順調にリストアップを行い、
セルの中に非常に小さい字で多くの海産物を記入するコミュニティが殆どであった。海産
物の利用方法については、長老が 1970 年代以前の海産物の利用の仕方について説明して、
若者が熱心に聴いているという状況が多くのコミュニティのグループ内で見られた。町の
マーケットがオープンする 1970 年代以前は、海産物は家庭から家庭へ売られるという状況
であったようで、売られる海産物も Lapu-lapu（ハタの一種）や Lobster（ロブスター）と
いった現在の高級魚は売られる事があったが、それ以外は商売とされなかった事実を長老
が説明していた。しかし現在は、非常に多くの種類の魚がマーケットで売らており、外部
者による消費が爆発的に増えてほとんどの海産物が売り物とされており、それらをタグバ
ヌア族も商売としている事実が判明した。Tagbanwa Seaweed（海ブドウの一種）も昔は
簡単に海で採集できたが、現在は養殖を行ってコミュニティがマーケットで売っている事
も説明された。確かに、現在は海産物の売り買いがタグバヌア族の経済活動において重要
な位置を占めるようになった事が確認されたが、その一方で海産物を資源としてどのよう
に保全していくのか、その方向性については「違法な漁業者を取り締まる」以外に方法が
見つかっていないという状況であった。 
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６．考察 ～タグバヌア族の文化を基軸にした内発的発展の可能性～ 
 本研究では、フィリピンの先住民族タグバヌア族コミュニティにおける内発的発展型社
会開発の可能性を探る為に、タグバヌア族自身が文化を再発見しそれを強みとしてコミュ
ニティを発展させる文化再発見型アクションリサーチを実施した。アクションリサーチと
して、長老の歴史を聴いて書き残すライフヒストリーリスニング＆ライティングトレーニ
45
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Abstract
 This action research was conducted in order to re-discover the power of culture and to use it as assets for 
future endogenous socio-cultural development of Indigenous communities, “Tagbanwa”, in the Philippines. 
Three methods were used for this research; Listening and writing life histories of elders, Conducting 
fieldwork to re-discover the usages of wild plants, and Thinking sustainable fishing development by re-
discovering old styles of sea products marketing. The results showed signs that young Tagbanwa people found 
the importance of writing down traditional knowledge (TK) and started to use it as the “strength” for future 
community development. As “outsiders”, researchers will continuously support Tagbanwa communities to 
promote the sustainability of culture as the basis of endogenous community development. 
	 Kewords: Social development, Endogenous development, Re-discovering the power of culture, 
  　　 Life history, PLA (Participatory Learning and Action)
